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Jornada sobre la Agricultura de Regadío y la  cooperación para la innovación en el Programa 
de Desarrollo Rural  
El encuentro tuvo lugar en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria CITA  del 
Gobierno de Aragón.  
La Jornada sobre la cooperación para la innovación en el Programa de Desarrollo Rural  
orientado a la agricultura de regadío fue organizado por el Grupo de Investigación Riego, 
Agronomía y Medio Ambiente del CITA-DGA  y EEAD-CSIC, el Gobierno de Aragón y el 
Partenariado del Agua del Ebro con el apoyo del Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), 
Esta reunión temática, estructurada  en torno a 3 grandes temas: Demanda de innovación en 
la gestión de los regadíos y en la planificación hidrológica, Oferta de innovación para la 
agricultura de regadío e Implementación de la innovación en el Programa de Desarrollo Rural; 
sirvió para posicionar los retos de la agricultura de regadío en el nuevo contexto europeo de 
innovación, con especial énfasis en la cooperación  para la transferencia de  tecnología y para 
el asesoramiento a los regantes sobre la implementación de la Directiva Marco del Agua y la 
coordinación de  la ejecución del Plan de Desarrollo Rural.  
Asistieron técnicos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  y de 
organismos de Cuenca, investigadores sobre regadío de centros públicos, comunidades de 
regantes, representantes del sector agrario, gestores de los PDR de las comunidades 
autónomas, y profesionales del sector.. La Jornada fue inaugurada por  Josefina Maestu, 
Directora de la oficina de la Década del Agua de Naciones Unidas. 
Tras la reunión se han elaborado unas conclusiones preliminares que se focalizan en:  
- la necesidad de innovar en la gobernanza del agua, con una gestión integral a escala de 
cuenca y una visión amplia y multidisciplinar de los retos y problemáticas 
- promover la cooperación para que la innovación llegue a los destinatarios  finales, con el 
desarrollo de redes verticales y horizontales para poner en contacto oferta y demanda y la 
búsqueda de  marcos informales de discusión para intercambiar ideas y desarrollar nuevas 
ideas desbordando el marco actual  y   
- fomentar la coherencia de las políticas, utilizando la  innovación como herramienta 
fundamental para facilitar la resolución de conflictos de competencias y de actuaciones entre 
políticas que pueden parecer contradictorias o solapadas. 
Los participantes llegaron al compromiso de impulsar un ámbito de cooperación estable a 
partir de esta reunión, que puede integrarse dentro de la Red Agua-Agricultura solicitada a 
H2020 o dentro de otros sistemas existentes como podría ser la  Red Rural Nacional.  
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